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gentry on the other｡
　　　
As gentry's subordinates, the nu一戸‘ucarried on ａ wide range of pro-
duction and management duties. Moreover, due to the gentry's tendency
to relieve themselves of actual managing, they were often in the position
of ｅχercising authority over the peasants. By employing the ｎｕ-ｔ〉４t£,the
gentry could not only increase their wealth and in丑uence but also accele-
rate the breakdown of the peasantry, creating further reserve of nuポｕ，
The nuボｕ on their part could eχploit the peasants in the name of the
gentry｡
In the upshot, the lord-subordinate relationship between the gentry
and ？ｍボｕ signifies that ａ considerable portion of the population eluded
the authority of the state. By becoming nu-p‘u the peasants could escape
from tａχesand corvee services, and by commanding ａ large number of
subordinates, the gentry could be ensured of the base for their power
and ｉｎ丑uence.
The Literatiof Lo-yang 洛陽under the Northern Sung
Kｉｄａ ＴｏＴＯＯ’ｏ
In addition to Ｋ‘ai-feng, 開封, the capital, the Northern Sung main-
tained three sub-capitals in the west, south, and north. Of these, only
the　Ｗestern Capital located in Lo-yang was established from the begin-
ning of the dynasty.
Lo-yang and Ｋ‘ai-fengｗｅ「ealmost identical in area and organization,
1｣ut the two had great difference　in natural and historical environment.
Roughly speaking, Lo-yang　was ａ cultural center, whereas　Ｋ‘ai-feng ａ
political and economic center. This character of Lo-yang became even
more pronounced after the Northern Capital was established during the
reign of Jen-tzung 仁宗Also, a keen rivalry with K‘ai-feng started gro-
wing around this time.
The beautiful landscape of Lo-yang attracted many literati and retired
()伍cials since the early years of the Northern Sung. During the Ｊｅｎ･tzung's
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reign, with Lo-yang emerging as ａ center of flourishing literary activities
under such men as Ou-yang Hsiu 欧陽脩, the number of literati settling
grew even further. Out of this phenomenon came the notion that Lo-yang
was the ＮｅｓtｏｆＬｉtｅｒａti士大夫之淵藪, which provided the inhabitants
the justification necessary for following ａ route quite distinct from that
of Ｋ‘ai-feng｡
　　　
On the political side, the rivalry often took the form of pressure from
Ｋ‘ai-feng and resistance from Lo-yang. With the rise of χA'^ang An-shih
王安石, the tension between the two rose to ａ peak. The literati of Lo-yang。
notably those associated with the Ｌｏ-ﾝａｎｇｃｈ‘i-ｙingh㎡洛陽者英會ｅ･ ｇ.，
Fu Pi 富弼, Wen Yen-po 文彦博, and Ou-yang Hsiu were among the
most vociferous of Wang's critics,、　While the bureaucrats in Ｋ‘ai-feng
who executed Wang's policies were mostly from the south, where a spec-
tacular economic growth had been taking place, these men were by and
large northerners.　And their ignorance of and distaste for economic mat-
ters, which they termed ｈ４Ｓ‘ai理財, are evident in their writings, usually
full 0f hatred of Ｋ‘ai-feng bureaucrats. The Lo-yang literati's contempt
fo1:li-tｓ‘ｄaccounts for, more than anything else, their failure in coping with
the problems of the time when they came to power under Che-tzung 哲宗｡
Behind the rivalry between Ｋ‘ai-feng and Lo-yang under the Northern
Sung lies, as it has been ｅχplained, the difference　in opinion concerning
li-tｓ‘aibetween their elites.To ｅχamine how this problem ｏＨｉ-お友was under-
stood by the literati throughout the Sung dynasty shall be a task from now.
On the Career of Ti-wu Lun 第五倫
　　
Ｋａｎｏｌ^Ｊａｏｓａｄａ
In the latter half of the Western Han the families of imperial con-
sorts emerged as ａ powerful politicalbloc, often endangering the survival
of the dynasty.　ＷａｎｇMans 王莽who eventually usurped the throne
belong to one of those families.
The Eastern Han also suffered from empress' families throughout its
200 years history.　Moreover, the growing ｉｎ日uenceof eunuchs added
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